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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE Y LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA NACIONAL
Entre la Universidad Nacional de La Plata, representada por su Presidente, Arquitecto 
Gustavo Azpiazu. con domicilio en la calle 7 N° 776 de la ciudad de La Plata, la 
Universidad Nacional del Nordeste representada por su Rector Arquitecto Oscar Vicente 
Valdés, con domicilio en la calle 25 de Mayo 868 de la ciudad de Corrientes, y la 
Universidad Tecnológica Nacional, representada en este acto por su Rector Ing. Héctor 
Carlos Brotto, con domicilio legal en calle Sarmiento N° 440 de la Ciudad de Buenos 
Aires, se conviene en celebrar el presente convenio de cooperación, con el Objeto y 
Cláusulas que se detallan a continuación:
OBJETO:
Las tres Universidades favorecerán el desarrollo de los estudios de Posgrado en Informática 
acreditados por la CONEAU que se dictan en la Facultad de Informática de la UNLP 
(Maestrías y Doctorado) en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de 
la Universidad Nacional del Nordeste en la ciudad de Corrientes y en la Universidad 
Tecnológica Regional Resistencia en la ciudad de Resistencia, coordinando recursos de 
modo de poder integrar la actividad de los alumnos de Resistencia y Corrientes con los 
docentes de la Facultad de Informática de la UNLP.
PRIMERA:
El dictado de las carreras en la UNNE y la UTN respetarán los programas académicos y 
metodología de enseñanza aprobados por la UNLP, siendo los Directores de las carreras de 
Magister y Doctorado de la Facultad de Informática de la UNLP quienes supervisen 
académicamente la ejecución de los cursos.
SEGUNDA:
Los alumnos se inscribirán como alumnos de Postgrado de la Facultad de Informática de la 
UNLP. en los términos del Reglamento de Actividades de Postgrado de esta Facultad, 
oportunamente aprobado por el HCA. Toda la gestión administrativa referida a los alumnos 
será supervisada por la Secretaría de Ciencia, Técnica y Postgrado deja  Facultad con la 
intervención que correspondiera al Director de Posgrado de la Facultad de Informática de la 
UNLP.
TERCERA:
Las decisiones académicas (docentes a cargo de los cursos, metodología de enseñanza, 
evaluaciones, etc.) será responsabilidad de la Facultad de Informática de la UNLP a través 
de los Directores de Carrera de Posgrado (Magíster y Doctorado) oportunamente 
designados por el HCA.
CUARTA:
Las acciones a que de lugar este convenio serán instrumentadas en programas de trabajo 
anuales, en los que quedarán formulados los objetivos, la unidad ejecutora, los detalles 
operativos, recursos a emplear y la metodología de manejo administrativo. Estos planes de 
trabajo serán establecidos por la Facultad de Informática de la UNLP a través de su 
Dirección de Posgrado con las Facultades de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura de 
la UNNE y la Facultad Regional Resistencia de la UTN.
i
QUINTA:
Los costos de honorarios y viáticos de docentes, así como los costos administrativos de la 
gestión de la Facultad de Informática de la UNLP serán cubiertos por las Facultades de 
Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura de la UNNE y la Facultad Regional Resistencia 
de la UTN, en los términos que se establezcan en los Planes de Trabajo.
Los costos de supervisión de Tesis de Posgrado, constitución de Jurados de Tesis, gestión 
de Alumnos y coordinación de docentes serán cubiertos por la Facultad de Informática de la 
UNLP, a través de los fondos específicos de Posgrado.
Asimismo la Universidad Nacional de La Plata pondrá a disposición el entorno de 
Educación a Distancia Web-INFO como soporte tecnológico de las actividades no 
presenciales que se realicen.
SEXTA:
Este convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes mediante comunicación de 
manera fehaciente a la otra, con seis meses de anticipación. La denuncia no enervará las 
acciones pendientes de programas que no fueren expresamente rescindidos por los 
organismos signatarios.
SÉPTIMA:
El presente convenio tendrá vigencia por el término de cinco años, renovable 
automáticamente por periodos iguales, si las partes no manifiestan fehacientemente su 
voluntad en contrario.
OCTAVA:
A los fines que pudiera corresponder las partes fijan domicilio en los arriba indicados y se 
someten en la jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en la ciudad de La Plata.
De conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto en la ciudad de La Plata, a los 13 dias, del mes de marzo de 2006.
